
































































































































































理解し合う場を提供したのだった。彼らは対話を重ね 2012年には共同宣言 “A Joint Statement 
of Shared Concerns and Commitments: J & K Youth for Social and Cultural Harmony” を発表
し、カシミールの暴力的な状況に対し非暴力によって和解と調和に向けて共に努力すること

















































 2) ガーンディーが 1909年に思想的エッセンスを著した「マニフェスト」とも呼ばれる『ヒンド・
スワラージ』は厳しい近代文明批判の書として知られる。最初はグジャラート語で書かれ、ガー
ンディー自身が英語版を出版した。現在比較的入手可能の英語版は、M. K. Gandhi, Hind Swaraj 
or Indian Home Rule, (Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1938, (originally published in 













 4) ガーンディー自身、「スワラージ」と「独立 “independence”」とは違うことを強調している。
“The word Swaraj is a sacred word, meaning self-rule and self-restraint, and not freedom from all 
restraint which ‘independence’ often means.” M. K. Gandhi, quoted in the back page of Nonviolence 
and Peace Building In Jammu & Kashmir (Observations and Reports 3, Gandhian Initiative in J & K ) (Rajiv 
and Niru Vora), Delhi: Swaraj Peeth Trust, 2016.
 5) 『現代英和辞典』研究社、1973年、1292頁。ラジーヴさんは、Swarajをインドの（政治的な）
独立に限定して理解する傾向は、英語圏全般やインド国内でも強いことを懸念している。例えば
Oxford Dictionary onlineで “Swaraj” を引いて見ると、“Self-government or independence for India” 
と書いてある。https://en.oxforddictionaries.com/definition/swaraj














傾倒したり兵役訓練を受けたりなどの紆余曲折を経て、青年期に JP（J. P. Narayan, 1902–1979、
サルヴォダヤ運動の指導者）と出会い非暴力による政治的活動に深く関わった。その後 1977年
にガーンディーの著作集（The Collected Works of Mahatma Gandhiの英語版。この著作集は インド
政府がガーンディーの死後刊行し始め、最終的には 100巻以上にもなった）を読んだことが人生
の旅の出発点となったと述べている。




  　ラジーヴさんが 1977年からガーンディー平和財団 (Gandhi Peace Foundation)に勤め、1979年
に二人は結婚した（以上は石坂晋哉氏が 2018年 3月 2日と 3日にヴォーラーさん宅で行った













  1)  Process Documentation 2002–April 2008, Hind Swaraj Dialogue & Gandhi Shanti Sena, (compiled by 
Dr. Niru Vora and Rajiv Vora), Delhi: Swaraj Peeth Trust, 2008.
  2)  Shared Concerns: Swaraj Peeth Statements (Observations and Reports 1, Gandhian Initiative in J & K ) 
(edited by Rajiv Vora), Delhi: Swaraj Peeth Trust, 2015.
  3)  Disinherited Generation of J & K and Enigma of Kashmiri Pandit-Muslim relationship (Observations and 
Reports Series 2, Gandhian Initiative in J & K ) (edited by Rajiv Vora), Delhi: Swaraj Peeth Trust, 2015.
  4)  Nonviolence and Peace Building In Jammu & Kashmir (Observations and Reports 3, Gandhian Initiative in 
J & K ) (Rajiv and Niru Vora), Delhi: Swaraj Peeth Trust, 2016.
 9) 上記の Observations and Report 1の最後に掲載されている “Swaraj Peeth Trust: A Brief”, 42による
と、1993年に創設された、と書かれている。
 10) “About Us”, from Swaraj Peethのホームページ：http://www.swarajpeeth.org/about-us/about-swaraj/





  　ICUガーンディー研究会にとってインド人社会学者、故 A. K. サラン教授のガーンディー理解
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は共有の出発点である (A. K. Saran, Hinduism in Contemporary India, Samyag-vak Special Series-X, 












“Gandhi’s Political Vision: The Pyramid vs the Oceanic Circle (1946)”, M. K. Gandhi, Hind Swaraj 
and Other Writings, (edited by Anthony J. Parel), 188–191.
 14) Swaraj Peethのホームページから、“Hind Swaraj Discourses and Study Camps: Story of Experience” 
(written by Rajiv Vora, Oct. 17, 2001)の中で紹介されているがスワラージ・キャンプに参加した
ある女性がガーンディーの文章を読んで “Gandhiji wrote on our behalf…!” と述べたという。
 15) Process Documentation 2002–April 2008, Hind Swaraj Dialogue & Gandhi Shanti Senaでこうした第一期
のスワラージ・キャンプの様子が詳しく報告されている。
 16) Gandhi Shanti Sena は自分たちのコミュニティの諸問題を非暴力的に解決するために活動するボ
ランティア組織である。スワラージ・キャンプに参加して得た自覚を出発点に、さらに非暴力的
訓練を段階的に重ね、非暴力の誓いを立てて活動する。詳しい報告は Process Documentation 2002–
April 2008, Hind Swaraj Dialogue & Gandhi Shanti Sena, 50–55.














いの日としている。特に 2006年 9月 11日はサッティヤーグラハ誕生 100年の記念日であるこ
とから、暴力の道ではなく、非暴力の遺産を引き継いで行こうと広く訴えかけた。“Appendix 8, 
9/11: Which One?  Reclaiming Legacy” by Dr. Niru Vora and Rajiv Vora, in Process Documentation 
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2002–April 2008, Hind Swaraj Dialogue & Gandhi Shanti Sena, 105–109.
 18) ガーンディーが『ヒンド・スワラージ』を書いた背景とその内容について、葛西實「M. K.ガン
ディーと南アフリカ」『アジア文化研究 22号』国際基督教大学アジア文化研究所、1996年、
193–207頁。
 19) このデリーでの国際会議（2009年 11月 19–22日）に葛西實教授と石坂晋哉氏も出席し報告を行












 20) ダライ・ラマ 14世はガーンディーを師と仰ぎ、非暴力を実践する、現代世界で人類の良心の声と
して最も尊敬されている人物である。“Swaraj Peeth Trust A Brief” Observations and Reports 1, 43.
 21) Swaraj Peeth のホームページ：“About Us”, “Swaraj Peeth Trust in its Third Phase (2010 onwards) 
is–” http://www.swarajpeeth.org/about-us/about-swaraj/
 22) Shared Concerns: Swaraj Peeth Statements (Observations and Reports 1, Gandhian Initiative in J & K ), 2.
 23) たとえば ‘Take Me to that Heaven of Freedom’にカシミールでの集会に参加した若者が最初は自分
の経験から否定的な姿勢であったが次第にラジーヴさんを信頼し、心から慕うに至る経緯が書か
れている。Nonviolence and Peace Building In Jammu & Kashmir (Observations and Reports 3, Gandhian 
Initiative in J & K ), 18–21.
 24) “Youth Dialogue on Nonviolence, Gandhi’s ‘Hind Swaraj’ in Kashmir: Part-1, Youth Leaders Affirm 
Nonviolence”, “Part-2, Radical Media Discusses Gandhi’s Hind Swaraj” in Nonviolence and Peace 
Building In Jammu & Kashmir (Observations and Reports 3, Gandhian Initiative in J & K ), 1–9.
 25) Mushtaq-ul-Haq Ahmad Sikander, “The Separated Brothers” (Appendix-3 of Disinherited Generation 
of J & K and Enigma of Kashmiri Pandit-Muslim relationship (Observations and Reports Series 2, Gandhian 
Initiative in J & K ), 32–35.この記事は若者の立場から書かれた記事である。（2012年 9月 29日に
出版された）
 26) 若者たちの親の世代の傷ついた心について述べた報告は、“Can’t be in Peace with Severed Limb” 




 27) Shared Concerns: Swaraj Peeth Statements (Observations and Reports 1, Gandhian Initiative in J & K ), 11–15. 
この共同宣言にはラジーヴさんとニルーさんを含めて 28名の署名がある。
 28) この画期的な「実験」については Disinherited Generation of J & K and Enigma of Kashmiri Pandit-
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Muslim relationship (Observations and Reports Series 2, Gandhian Initiative in J & K )が詳しく報告してい
る。
 29) GlobalGivingという世界各地の草の根のチャリティープロジェクトに広く募金を集めるインタ
ーネットサイトがあり、そこにスワラージピートは 2015年 12月に募金プロジェクト “Reclaiming 
Radicalized Youth in India”を出していた。その GlobalGivingからの報告メール（2016年 5月 25
日付）でラジーヴさんは次のようにデリーでの会合について述べた。「32人のラディカルな若者
のリーダーたちが互いに対立的な地域を代表してデリーに集まった。カシミール渓谷から 13
名、ジャンムーから 18名、ラッダクから 1名で、そのうち 6名は女性。暴力によって引き裂か
れているこの地方に非暴力的な将来へ向けて一致しようと集まって話し合った。」この会議の重
要性は参加した知識人たち、（アシス・ナンディーなど）も驚きをもって認めた。
 30) “Kashmir Flood Relief 2014”, “Midnight Call: “We are drowning… September 2014” in Nonviolence 
and Peace Building In Jammu & Kashmir (Observations and Reports 3, Gandhian Initiative in J & K ), 69–71. 
9月 6日の助けを求める電話の後、停電などでしばらく連絡がとだえてやっと洪水地域とヴォー
ラーさんたちと電話が繋がったのは 9月 13日のことだった。ラジーヴさんは水が引いてきた 9
月の末に現地へ入った。




 32) Ibid., 74.







 34) たとえばラジーヴさんからのメール（2017年 5月 31日付）“Following is a recent incidence of a 
threat from LeT [“Army of Righteous”, Islamic militant organization] to youth leaders, who have 
taken to nonviolence as a result our engagement in Kashmir. Because of the vulnerability involved 
we are sharing this with some friends in confidence only to bring the point home that Kashmir is a 
multifaceted scene painted into one-dimensional image mainly by the media. Our experiment in 
nonviolence shows that the soil of Kashmir has other seeds too, only waiting to be nourished…”
 35) ラジーヴさんはご自分の原稿 “Understanding Gandhi’s Hind Swaraj”（未刊行）を私たち ICUガ
ーンディー研究会のメンバーに送ってくれた（2018年 1月 22日付のメール）が、その最後の文
章に彼の現在の心境が次のように語られている。「千里の道のりも正しい方向への一歩から始ま
る」。この言葉からガーンディーの愛唱歌であったキリスト教の讃美歌 “Lead Kindly Light”（日
本語版では 288番）の歌詞が想起された。巡礼者が闇の中を光へ導かれて歩きながら歌う、“One 
step enough for me.”
